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La presente investigación titulada: Uso de las tecnologías de información y 
comunicación en el aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de 
una Institución Educativa Pública ; tiene como objetivo determinar la relación que 
existe entre la utilización de las Tecnologías de información y Comunicación en el 
aprendizaje de la historia, geografía y economía, como un aporte al análisis, descripción 
y planteamiento de alternativas de solución a problemas en el Sistema Educativo 
Peruano. La metodología de la investigación consideró el enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación sustantiva o de base, con diseño descriptivo correlacional y método 
hipotético deductivo. La técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos que nos 
permitieron recabar los datos del estudio fueron: Cuestionario sobre tecnología de 
información y comunicación, además de Cuestionario sobre aprendizaje de la historia, 
geografía y economía. Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado 
los instrumentos e implementado el procesamiento estadístico, se llegó a las siguientes 
conclusiones: Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de información 
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The present research entitled: Use of information and communication 
technologies in the learning of history, geography and economics of students of a public 
institution, aims to determine the relationship that exists between the use of Information 
Technology and Communication in the learning history, geography and economics, as a 
contribution to the analysis, description and approach of alternative solutions to 
problems in the Peruvian Educational System. The methodology of the research 
considered the quantitative approach, type of substantive or basic research, with 
descriptive correlational design and hypothetical deductive method. The population and 
sample of the study belongs to a public educational institution. The technique used was 
the survey and the instruments that allowed us to collect the data of the study were: 
Questionnaire on information and communication technology and Questionnaire on 
learning history, geography and economics. Likewise, after having developed the 
research, applied the instruments and implemented the statistical processing, the 
following conclusions were reached: There is a significant relationship between the use 
of information and communication technologies, at the level of the variable in general 
and for each of the dimensions that compose it. 
 
 
Keywords: Use of information and communication technologies - Learning about 








El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Uso de las 
tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje de la historia, geografía y 
economía, se desarrolló considerando su importancia, que nace como respuesta a la 
problemática de las instituciones educativas, en relación con el deficiente nivel de 
aprendizaje y por ende rendimiento académico; agregado a ello, la escasa o casi nula 
utilización de las Técnicas de Información y Comunicación. 
El avance tecnológico y científico mundial, ha llevado al Estado peruano a 
través del Ministerio de Educación, a proponer el uso de las TICs como herramienta 
metodológica en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual ha significado que los 
docentes se capaciten previamente sobre el uso de esta herramienta; sin embargo, aún se 
observan dificultades en su utilización, dejando de lado al optimización del aprendizaje 
de la historia, geografía y economía. 
En esa perspectiva, presentamos el siguiente trabajo de investigación, que 
contiene cinco capítulos y sus respectivos rubros. 
Capítulo I, trata sobre el problema de investigación, se presenta el planteamiento 
y determina el problema, la formulación del problema, los objetivos, la 
importancia, los alcances y las limitaciones del caso. 
Capítulo II, está referido al análisis del marco teórico conceptual, en este 
capítulo se presentan los antecedentes, las bases teóricas y la definición de 
términos básicos. 
Capítulo III, en este rubro se hace una descripción de las hipótesis y la 
operativización de las variables. 
Capítulo IV, refiere información sobre la metodología de la investigación, la 





muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el tratamiento de 
los datos estadísticos. 
Capítulo V, se presentan los resultados de la investigación, se brinda 
información sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos, los resultados 
estadísticos y la discusión de los resultados. 
Complementariamente se presentan las conclusiones de estudio y las 






Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del Problema 
 
La presente investigación, responde a un problema que se encuentra en agenda a 
nivel mundial, las evidencias de esta problemática están relacionadas con el uso 
indebido o inadecuado de los medios audiovisuales como la televisión, la computadora, 
laptop y otros; tanto en la escuela y en el hogar; mientras que los docentes y autoridades 
educativas no pueden hacer nada para enmendar la situación. 
 
Las nuevas tecnologías de punta, abarcan un conjunto muy variado de recursos, 
herramientas y equipos, que en los últimos años han inundado el campo de la 
información y de la formación académica. Debido a los problemas mencionados 
anteriormente, la preocupación por el uso inadecuado de estos medios, es uno de los 
aspectos más interesantes de la formación pedagógica en la actualidad, por la capacidad 
que detentan para proporcionar apoyo tecnológico en la enseñanza-aprendizaje en una 
amplia variedad de formas; sin embargo, su implantación y uso en las organizaciones 
demuestra que no siempre se obtienen los resultados deseados en ellas. 
 
A esta situación se agrega el hecho de que son medios costosos, las dudas sobre 
su utilización se multiplican y las opiniones se diversifican, considerando que nuestra 
educación no puede estar ajena al uso de la tecnología. 
 
Los diferentes modelos de innovación educativa actuales, consideran que el uso 
de los recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje es un plus. Los nuevos 
modos de acceso, comunicación y proceso de la información, tienen sin lugar a duda 
una gran importancia para la educación y el desarrollo cognoscitivo humano. Por ello, 
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para situar el tema, creemos importante realizar un análisis previo de los diferentes 
medios utilizados por el hombre para transmitir, difundir y comunicar la información a 
lo largo de su historia. 
 
En contraposición a los enfoques educativos tradicionales, centrados en la mera 
transmisión de información, en la sociedad actual de la informática, el objetivo 
fundamental de la educación es posibilitar que el estudiante sea capaz de construir sus 
propios conocimientos a partir de sus conocimientos previos, de las experiencias y de 
las informaciones a las que puede acceder. 
 
Es necesario distinguir, por tanto, entre información y conocimiento, la mera 
disponibilidad de informaciones no garantiza la adquisición de conocimientos, es 
necesario que el estudiante, apoyado y guiado por el profesor, sea capaz de “aprender a 
aprender”, esto es acceder a la información, comprenderla, resaltar las ideas 
fundamentales, estructurarla, y tener una visión crítica sobre la misma. 
 
El estudiante pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje, es el que construye el 
conocimiento, a través del apoyo y guía del profesor. En este contexto son de gran 
importancia el uso de entornos y metodologías facilitadoras del aprendizaje que 
permitan al estudiante aprender y convertir las informaciones en conocimientos. Las 
TIC son elementos adecuados para la creación de estos entornos por parte de los 
profesores, apoyando el aprendizaje constructivo, colaborativo y por descubrimiento. 
 
Es preciso promover en los docentes la capacitación y actualización en el manejo 
de equipos, aparatos y técnicas como del presentador de diapositivas, sin embargo ello 
es un desafío grande, ya que las instituciones educativas no cuentan con dicho material, 
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dejando de lado la utilización de un instrumento valioso para el logro del aprendizaje, 
reconociendo la importancia de dicha técnica. 
 
En la actualidad no existen dudas respecto a las grandes posibilidades que nos 
brindan la utilización de las tecnologías de información y comunicación en la educación 
en todos los niveles y modalidades educativas, de la cual no se excluye al área de 
historia, geografía y economía. 
 
En esa perspectiva planteamos el presente estudio, que pretendió establecer 
averiguaciones respecto a la relación que pueda existir entre la utilización de las 
tecnologías de información y comunicación y el aprendizaje en el área de historia, 
geografía y economía. 
 
1.2. Formulación del Problema: General y especificos 
 
1.2.1. Problema general 
 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las tecnologías de información y 
comunicación con el aprendizaje de historia, geografía y economía en los 
estudiantes de una Institución Educativa Pública ? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las tecnologías y el aprendizaje de 




PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre el procesamiento de la información y el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de una Institución 
Educativa Pública? 
 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la presentación de resultados y el aprendizaje 
de historia, geografía y economía en los estudiantes de una Institución Educativa 
Pública? 
 
1.3. Objetivos: General y específicos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
OG: Determinar la relación que existe entre el uso de las tecnologías de información y 
comunicación con el aprendizaje de historia, geografía y economía en los 
estudiantes de una Institución Educativa Pública . 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1: Establecer la relación que existe entre el uso de las tecnologías con el aprendizaje 
de historia, geografía y economía en los estudiantes de una Institución Educativa 
Pública . 
 
OE2: Establecer la relación que existe entre el procesamiento de la información con el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de una Institución 
Educativa Pública . 
 
OE3: Establecer la relación que existe entre la presentación de resultados con el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de una Institución 
Educativa Pública . 
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1.4. Importancia y alcance de la investigación 
 
La importancia del trabajo de investigación la podemos señalar en relación con: 
 
Importancia Teórica científica 
 
Las tecnologías de información y comunicación, tienen un gran potencial para 
favorecer el progreso de los estudiantes y de los profesores, si son utilizados en forma 
apropiada; ello dependerá del modelo pedagógico utilizado por el docente en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, para establecer los logros de objetivos educativos. 
 
La presente investigación se justifica porque nos permitirá poder determinar la 
relación del uso de las TICs en el aprendizaje de la historia, geografía y economía, 
mediante la utilización de los conocimientos científicos como la Teoría del 
Procesamiento de la Información de Gagné (2001), la Teoría de Ausubel (1983) y los 
planteamiento de Rodríguez (2009), haciendo hincapié a la importancia de la aplicación 
de estrategias innovadoras hacia el mejoramiento de la calidad educativa que sirvan 
como alternativa en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, de las ciencias 




En el aspecto metodológico cobra importancia en la medida que se pretende 
aportar con instrumentos validados y establecidos su confiabilidad a través del método 
Alpha de Cronbach, por lo que se podría utilizar en otros espacios de investigación a 
nivel educativo, del mismo modo se articula el aprendizaje del área de historia, 
geografía y economía con formas de medición a través de operacionalización de 
variables que podrían utilizarse como matriz en la estructura curricular en las carreras 





En el aspecto práctico, la teoría es relevante porque el uso de las TICs viene 
influyendo y transformando todos los aspectos de la vida en los docentes y estudiantes, 
como por ejemplo en el modo de pensar, de comunicarse, de enseñar y aprender. 
 
El uso de las Tecnologías de Información y comunicación está generando una 
reflexión en el ámbito educativo, su aparición y desarrollo está haciendo repensar los 






2.1. Antecedentes del estudio 
 
Para este estudio se hizo la revisión de la bibliografía nacional e internacional en 
las cuales se analizaron las variables y los resultados respecto a los últimos años, siendo 
estos lo siguiente: 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Quezada (2014) en la investigación titulada Uso del INTERNET en escolares de 
Lima Metropolitana en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón – UNIFE, 
Diseño descriptivo correlacional causal, aplicando una encuesta a 112 estudiantes de 
educación secundaria, y llega a concluir que: “El uso más frecuente que hacen los 
escolares del INTERNET son los juegos en red, los cuáles son de tipo de juegos de 
acción con alto contenido de agresividad y muerte. Otros usos señalados también como 
frecuentes son: la búsqueda de información para las tareas escolares, buscar información 
sobre cosas que le interesan y escribir correos”. 
 
Rengifo (2013) en la investigación titulada Las TICs como recurso didáctico en el 
aprendizaje de las Ciencias Naturales en estudiantes el Primer Año de Educación 
Secundaria de la Instituciones Educativas de San Juan de Miraflores. De tipo aplicada, 
diseño pre experimental, habiéndose aplicado un cuestionario tipo Likert a 99 
estudiantes de primer año de secundaria, llegó a la siguiente conclusión: Las TICs, son 
una herramienta fundamental en el logro de aprendizajes significativos de las Ciencias 
Naturales, ya que permite una creciente utilización de medios audiovisuales, donde el 
estudiante experimenta e interactúa mediante la observación, la audición, la 
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manipulación y la comunicación sobre su experiencia, asimismo, permite una mejora en 
la comprensión de conceptos y temas de diferentes materias. 
 
Roca (2014) en la investigación titulada La incorporación de los modernos 
medios audiovisuales en la enseñanza del nivel secundario. Tesis. Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta. Chosica. De tipo aplicado, diseño cuasi 
experimental con dos grupos, aplicó una encuesta a 257 estudiantes de secundaria,  
cuyas conclusiones fueron: El mejoramiento positivo de la calidad educativa viene del 
empleo original del escaso talento humano, del precioso tiempo y de nuevas técnicas 
como el uso de medios audiovisuales como las dispositivas. Asimismo, los estudiantes 
no pueden aprender por sí solos, ya sea en la escuela o más tarde, sin recursos o 
conocimientos que les permitan encontrar y aprovechar los medios audiovisuales 
 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
 
Vera (2014) en la investigación titulada Futuro profesorado de Ciencias Sociales 
frente a las nuevas tecnologías educativas: Competencias y actitudes Tesis. 
Universidad de Alicante. España. 
 
Investigación de tipo no experimental, diseño descriptivo transversal, aplicando 
una encuesta a 267 estudiantes de Pedagogía, llegó a concluir que: “La mayoría de los 
encuestados opina que el uso de las TICs es beneficioso para la enseñanza aprendizaje 
de las CC.SS. Sirven de mayor a menor importancia, para motivar, aplicar, instruir y 
atender a la diversidad”. 
 
García (2012) en la investigación titulada Relación de las Nuevas Tecnologías en 
el Aprendizaje de las Matemáticas.Tesis. Universidad de Almería. España. 
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De tipo no experimental y diseño transversal, aplicando un Cuestionario a una 
muestra de 232 estudiantes de secundaria, llegó a concluir: En general las TIC 
produjeron un aumento de la motivación, mejora del comportamiento y del ritmo de 
trabajo del alumnado que fue más visible en aquellos grupos caracterizados por la falta 
de interés por el aprendizaje de las matemáticas y demás asignaturas. Se evidenciaron 
todas las ventajas atribuidas a las TIC, aunque también algunos inconvenientes como la 
saturación informativa a la que se vieron sometidos los estudiantes. Se produjeron 
mejora notable en las actitudes hacia las matemáticas en todos los grupos de estudiantes. 
 
Onrubia (2012) en la investigación titulada Aprender y enseñar en entornos 
virtuales: actividad conjunta, ayuda pedagógica y construcción del conocimiento Tesis. 
Universidad de Barcelona. España. 
 
De diseño descriptivo simple, aplicando una Lista de Cotejo a una muestra de 127 
estudiantes de educación secundaria obligatoria, concluye que: Las TIC y la mejora de 
las prácticas educativas dista de ser lineal o sencilla. Las TIC abren, sin duda, por sus 
propias características, nuevas posibilidades de innovación y mejora de los procesos 
formales de enseñanza y aprendizaje, pero la mera incorporación de herramientas 
tecnológicas a las prácticas educativas no garantiza en modo alguno que esa mejora se 
produzca realmente. De hecho, existen indicios de que lo que ocurre, al menos en 
determinadas ocasiones, es exactamente lo contrario: que la introducción de las TIC en 
las prácticas educativas sirve más para reforzar los modelos dominantes ya establecidos 
de enseñanza y aprendizaje que para modificarlos. 
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2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Uso de las tecnologías de información y comunicación 
 
2.2.1.1. Definición conceptual 
 
Rodríguez (2009: p. 18) las Tics, son un conjunto de medios y herramientas 
como la computadora, INTERNET, que se utilizan para la optimización y desarrollo de 
la comunicación”. El término nuevas tecnologías hace referencia a todos aquellos 
equipos o sistemas que sirven de soporte a la información, a través de canales visuales, 
auditivos o de ambos. 
 
Se trata de sistemas mecánicos, electromecánicos o informáticos que contienen y 
reproducen información y de sus aplicaciones en los distintos campos y procesos de 
comunicación. 
 
Si al término tecnología le añadimos el calificativo de “formativa”, estaremos 
hablando de todos aquellos equipos técnicos que sirven de soporte a los contenidos de la 
formación y siempre están en función de unos objetivos a alcanzar y de las 
características de los estudiantes a los que van destinados. 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), según Egea 
(2011). “son utilizadas para referirse a una serie de nuevos medios y recursos 
(hipertextos, multimedia, INTERNET, realidad virtual, etc.) en torno a las 
telecomunicaciones, la informática, los medios audiovisuales y las redes, entre otros”. 
(p. 13). 
 
Según la Asociación Americana de las Tecnologías de la Información 
(Information Technology Association of America, ITAA) (2012), es “el estudio, diseño, 
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desarrollo, fomento, mantenimiento y la administración de la información por medio de 
sistemas informáticos, esto incluye todos los sistemas informáticos no solamente la 
computadora, este es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; también los 
teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc.”. (p. 42) 
 
2.2.1.2. Características de las TICs 
 
Las técnicas de información y comunicación presentan las siguientes 
características: 
 
Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización). 
 
Para Rodríguez (2009) las TICs convierten la información, tradicionalmente  
sujeta a un medio físico, en inmaterial. Mediante la digitalización es posible almacenar 
grandes cantidades de información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, 
CD, DVD, memorias USB, etc.). A su vez los usuarios pueden acceder a información 
ubicada en dispositivos electrónicos lejanos, los cuales se transmiten utilizando las redes 
de comunicación de una forma transparente e inmaterial. 
 
Estas características, son denominadas "realidad virtual", esto es, realidad no real. 
Mediante el uso de las TICs se están creando grupos de personas que interactúan según 




Se puede transmitir la información instantáneamente a lugares muy alejados 
físicamente, mediante las denominadas autopistas de la información. 
 
Se han acuñado términos como ciberespacio, para definir el espacio virtual, no 
real, en el que se sitúa la información, al no asumir las características físicas del objeto 
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Las aplicaciones o programas multimedia han sido desarrollados como una 
interfaz amigable y sencilla de comunicación, para facilitar el acceso a las TICs de 
todos los usuarios. Una de las características más importantes de estos entornos es "La 
interactividad”. Es posiblemente la característica más significativa. A diferencia de las 
tecnologías más clásicas (TV, radio) que permiten una interacción unidireccional, de un 
emisor a una masa de espectadores pasivos, el uso del ordenador interconectado 
mediante las redes digitales de comunicación, proporciona una comunicación 
bidireccional (sincrónica y asincrónica), persona- persona y persona- grupo. 
 
Se está produciendo, por tanto, un cambio hacia la comunicación entre personas y 
grupos que interactúan según sus intereses, conformando lo que se denomina 
"comunidades virtuales". El usuario de las TICs, es por tanto, un sujeto activo, que 
envía sus propios mensajes y, lo más importante, toma las decisiones sobre el proceso a 
seguir: secuencia, ritmo, código, etc.”.(Cabero, 2008, p. 27). 
 
Otra de las características más relevantes de las aplicaciones multimedia, y que 
mayor incidencia tienen sobre el sistema educativo, es la posibilidad de transmitir 
información a partir de diferentes medios (texto, imagen, sonido, animaciones, etc.). Por 
primera vez, en un mismo documento se pueden transmitir informaciones multi- 
sensoriales, desde un modelo interactivo. 
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2.2.1.3. Clasificación de las aplicaciones TICs 
 
Según el grado de organización y estructuración para cumplir una finalidad, 
tenemos a lo siguiente: 
 
Recursos. Conjunto organizado o sistemático de datos o materiales. 
Hay recursos: 
Estáticos: archivos, documentos, listas, etc. 
 
Dinámicos: hojas de cálculo, bases de datos 
 
Herramientas. Conjunto de operaciones, artefactos o metodologías organizadas para 
mantener, modificar y acrecentar recursos. 
 
Hay herramientas de: 
 
Construcción: mapas mentales, simuladores, etc. 
 
Producción: recursos, herramientas, aplicaciones, etc. 
 
Gestión: construcción, producción, mantenimiento, configuración, etc. 
 
Servicios. Conjunto de herramientas ("materiales" o virtuales) alrededor de la 
organización de recursos y usadas para aprovecharlos. Los servicios son de: 
 
Información: noticiero, boletines, etc. 
 
Comunicación: correo electrónico, salas de conversación con Chat, conferencias 
satelitales. 
 
Interacción: intranet, mesas de trabajo, etc. 
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Entornos. “Son conjuntos estructurados de programas donde se agrupan de manera 
coherente y sistemáticas una serie de herramientas” (Lapeyre, 2001, p. 7) 
 
Conjunto (material, virtual o mixto) de servicios requeridos para desarrollar intereses 
respecto de un área social o culturalmente definida. Hay entornos de: 
 
Tipo: material o físico, virtual, y mixto. 
 
Función: institucional, educativo, social, cultural, etc. 
 
2.2.1.4. Ventajas y desventajas del uso de las TIC 
Ventajas 
A decir de Rodríguez (2009) los intentos de utilizar los ordenadores para 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes tienen ya una cierta historia. Tal vez el 
trabajo de Atkinson en 1968 puede considerarse el esfuerzo pionero en este ámbito. A 
partir de esta fecha, la presencia de los ordenadores en los hogares y en las escuelas ha 
tenido un crecimiento exponencial. 
 
El uso de los ordenadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje era una 
garantía de buenos resultados en los estudiantes, quienes posteriormente dieron paso a 
una visión más prudente y exigente: “las tecnologías de la información tienen un gran 
potencial para favorecer el progreso de los estudiantes y de los profesores, pero solo si 
son utilizadas de forma apropiada” (Group and Vanderbilt, 2012, p. 37). 
 
Las ventajas que se han atribuido a las TICs como instrumentos de mejora en los 
aprendizajes de los estudiantes son numerosas tales como: 
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Su capacidad para crear contextos de aprendizaje que abren nuevas posibilidades 
de información y de comunicación que conecten con alguna de las competencias 
necesarias para desenvolverse en el siglo XXI. 
 
Su interactividad. Los estudiantes pueden adentrarse con más facilidad en 
experiencias de aprendizaje en las que reciben nueva información, están en contacto con 
otros aprendices, comprueban sus avances y dificultades y pueden ensayar estrategias 
diferentes para construir sus conocimientos. 
 
Los programas informáticos pueden transformar nociones abstractas en modelos 
figurativos, lo que facilita su comprensión y su aprendizaje. 
 
El uso de la computadora puede ampliar las relaciones de los estudiantes y de los 
profesores con otros maestros o aprendices. 
 
Según Arrieta (2001), 
 
Es posible establecer relaciones con otras clases, otras escuelas, otros 
centros de trabajo, otros grupos innovadores de tal forma que 
profesores y estudiantes que comparten sus mismos objetivos o con 
profesionales que van por delante pero que están dispuestos a ser los 
maestros (p. 47) 
 
El ordenador puede ampliar las relaciones de los estudiantes y de los profesores 
con otros maestros o aprendices. Es posible establecer relaciones con otras clases, otras 
escuelas, otros centros de trabajo, otros grupos innovadores, de tal forma que profesores 
y estudiantes se encuentran con profesores y estudiantes que comparten sus mismos 
objetivos o con profesionales que van por delante pero que están dispuestos a ser los 
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Los estudiantes pueden dedicar su tiempo a actividades superficiales, a conocer 
información desconectada o a establecer relaciones informales. 
 
El estudiante puede haber buscado y comprendido la información, pero si no hay 
un esfuerzo de elaboración y de reorganización de los conocimientos tal vez haya 
perdido su tiempo. 
 
El esfuerzo que estudiantes y profesores realizan para entender el manejo del 
ordenador y seguir las instrucciones que conducen a los textos previstos puede limitar el 
trabajo de elaboración conceptual, el estudiante termina la sesión con la sensación de 
que ha visto y buscado mucho, pero que ha aprendido poco. 
 
El proceso de utilizar la tecnología para mejorar el aprendizaje no es solamente un 
asunto técnico, al que afecta solo las propiedades educativas del hardware o del 
software. “Como un libro de texto o cualquier otro objeto cultural, los recursos 
tecnológicos para la educación funcionan en un contexto social, mediados por 
conversaciones de aprendizaje con los iguales y los maestros”. (Bransford, 1995:230). 
 
Estos riesgos, a los que hay que prestar constante atención, no pueden oscurecer 




2.2.1.5. Dimensión del Uso de las TICs. 
 
Para Rodríguez (2009) Algunas de las tecnologías se utilizan para ofrecer 
información a los receptores. Las presentaciones multimedia (Open Office Impress, 
Microsoft PowerPoint...) son instrumentos pedagógicos centrados en el profesor, que 
estimulan un poco más a los estudiantes que la llamada “clase magistral” por poner en 
juego más sentidos (vista, oído...). 
 
En todo caso, el estudiante sigue siendo sujeto pasivo ya que toda la actividad está 




A decir de Rodríguez (2009) estas tecnologías se centran más en el estudiante, 
quien tiene determinado control de navegación sobre los contenidos. Cuanto menos 
lineales sean los contenidos y la propia navegación, mayor interactividad habrá. Se pone 
el peso por lo tanto en definir el sistema por el cual el que aprende accede a la 
información que se le quiere transmitir. 
 
De ahí la importancia de la interfaz entre el usuario y el sistema. Es en estas 
tecnologías interactivas donde situamos los programas de enseñanza asistida por 
ordenador (EAO) y los productos multimedia en CD-ROM. El ordenador actúa como un 
sistema que aporta la información (contenidos formativos, ejercicios, simulaciones, 
etc.). En ocasiones, en función de la interacción del usuario, este le propone actividades, 






Para Rodríguez (2009) las TIC pueden introducir en nuestras escuelas la 
posibilidad de disponer de recursos altamente orientados a la interacción y el 
intercambio de ideas y materiales tanto entre el profesor y los estudiantes como de los 
estudiantes entre sí. Si en el proceso de enseñanza-aprendizaje se opta por una 
pedagogía activa, el trabajo de grupo constituye, si está bien concebido, una 
metodología fuertemente eficaz para garantizar ocasiones de aprendizaje para todos sus 
miembros. 
 
Dimensión: Procesamiento de la información 
 
Según Rodríguez (2009) la simple incorporación de las TIC e Internet al proceso 
de enseñanza-aprendizaje no garantiza nada. Por otro lado, el aprendizaje cooperativo 
puede darse satisfactoriamente sin necesidad de utilizar estas tecnologías. Como el uso 
adecuado de estas tecnologías pueden ayudar mucho, y se persigue entre otros los 
siguientes objetivos: 
 
 Desarrollar capacidades: pensamiento crítico, pensamiento creativo, 
pensamiento resolutivo (Resolución de problemas), pensamiento ejecutivo 
(toma de decisiones). 
 Desarrollar la capacidad de buscar, seleccionar e interpretar la información. 
 
 Desarrollar formas de pensamiento que les permitan usar de forma 
estratégica la información que reciben y convertir esa información en 
verdadero conocimiento. 




 Desarrollar la capacidad crítica, de síntesis, de comprensión de los 
fenómenos y situaciones o de discernimiento de lo esencial y duradero 
frente a lo accidental y pasajero. 
 Desarrollar la capacidad de innovación, adaptación y gestión 
 
 Desarrollar Capacidad de comunicación y trabajo colaborativo. 
 
 Crear una interdependencia positiva entre los miembros del grupo para que 
cada uno no sólo se preocupe y se sienta responsable del propio trabajo, sino 
también del trabajo de los demás. 
 Mejorar los resultados académicos. 
 
 Utilización de las Técnicas de Información y Comunicación en el Proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje 
 El docente requiere tomar una serie de decisiones para decidir qué 
programas, aplicaciones o recursos utilizar, y como emplearlos 
adecuadamente para que el estudiante logre el mayor provecho de cada uno 
de ellos. 
 
Para eso, es indispensable que como docente definamos con claridad cuáles son 
nuestros objetivos, es decir, de dónde partimos y a dónde queremos llegar con el uso de 
las TICs. Pero hay que tener en cuenta que, la sola instalación de una sala de 
computadoras no es sinónimo de cambios en el proceso educativo. Por tal motivo, tanto 
docentes como estudiantes necesitan prepararse para trabajar con las TICs de forma 
comprensiva y critica, a fin de no caer en arquetipos pedagógicos que nos lleve a 
cometer errores (Rodríguez, 2009, p. 17) 
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El educador en las diferentes etapas curriculares (Planificación, Aplicación y 
Evaluación), debe tomar varias decisiones que fundamenten el proceso de enseñanza- 
aprendizaje y determinen si las TICs ocuparán el lugar de auxiliares o si serán 
completos sistemas de instrucción. 
 
Cabero (2009), considera a las TICs, como, “un elemento curricular más, entonces 
se definirán, considerarán y aplicarán dependiendo de las corriente y perspectivas 
curriculares en las que nos estemos desenvolviendo”. (p. 26) Como parte del Plan 
General de Trabajo del maestro, las nuevas tecnologías de información y comunicación 
deberían utilizarse de modo que apoyen esas estrategias educativas. 
 
Según Barajas (2009), de acuerdo con la Nacional Association for the Education 
of Young Children (NAEYC), los docentes pueden dar lugar a la integración por lo 
menos de cinco maneras: 
 
Estas cinco formas de integración pueden llevarse a cabo simultáneamente, pero 
su utilización dependerá de la evaluación particular de cada docente según considere 
que su uso enriquece, sea justa o es acorde al plan estratégico didáctico que pretende 
desarrollar para cumplir sus objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Dimensión Presentación de la información 
 
En la actualidad, se presentan dificultades en el uso de las TICS, por ello podemos 
decir que: 
 
(a) El problema no es cómo hay que introducir las TICs en el aula sino 
"cómo habría que ser" para usarlas de manera creativa; (b) El 
problema no es cómo introducir las TICs en la escuela o los 
ordenadores en la escuela sino qué escuelas queremos hoy o qué 
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sentido tiene la escuela hoy; (c) El problema vuelve a los maestros y 
de rebote a la administración educativa que condiciona y mucho el 
trabajo de estos; (d) El problema no es que los niños aprendan 
informática en la escuela sino que usen las herramientas que pone en 
su mano la informática para expresarse, comunicarse, crear, pensar y 
escribir a todos los niveles y de manera integral.(Rodríguez, 2009, p. 
65). 
 
Por ello que el uso se da en especial la integración de la tecnología se apreciará y 
mucho entre otras cosas en el uso del video digital en el aula. 
 
2.2.2. Aprendizaje de área en historia, geografía y economía. 
 
2.2.2.1. Fundamentos teóricos del aprendizaje 
 
La investigación, tiene su sustento en el concepto de aprendizaje según Murillo 
(2007): 
 
El aprendizaje es el proceso de construcción de conocimientos, que son 
elaborados por los propios educandos en interacción con la realidad social y natural, 
solos o con el apoyo de algunas mediaciones (personas o materiales educativos), 
haciendo uso de sus experiencias y conocimientos previos (p. 12) 
 
Gagné (2001), define su teoría, de la siguiente manera, “el aprendizaje, es un 
cambio en la capacidad o disposición humana, relativamente duradero el cual se basa en 
el modelo de la familia del Procesamiento de Información”. (p. 78) 
 
En esta teoría se encuentra una fusión entre conductismo y cognoscitivismo. 
También se puede notar un intento por unir conceptos piagetianos y del aprendizaje 
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social de Bandura (1990) "El aprendizaje es una modificación en incremento de la 
conducta más o menos permanente, que es resultado de la actividad, del entrenamiento 
especial o de la observación" (p. 30). 
 
Según Murillo (2007): 
 
Aprendizaje es el proceso de formación de circuitos nerviosos relativamente 
permanentes a través de la actividad simultánea de los elementos del circuito que va a 
establecerse; tal actividad se refiere a un cambio en la naturaleza de las estructuras de la 
célula, a través del crecimiento, de tal manera que se facilite la activación del circuito 
entero cuando un elemento componente es excitado o activado (p. 33) 
 
De acuerdo a las definiciones anteriores, resaltan algunas diferencias notorias. 
 
Por una parte, la maduración es un proceso cuya ocurrencia es resultado de la 
información genética y sobre el cual el individuo conscientemente no tiene ninguna 
relación (salvo que biológicamente se produzca algún tipo de alteración), a diferencia 
del desarrollo que se encuentra estrechamente ligado con patrones cognitivos, 
medioambientales y sociales del individuo. De ahí que éste sea un proceso diferenciado 
y dependiente de una suma de variables más complejas, a diferencia de la maduración 
que es un tanto más predecible. 
 
Asimismo, se encuentra alteraciones de disposición, que tienen implicancias con 
respecto de los cambios conductuales, pero de manera diferente. Estas alteraciones se 
denominan "actitud", "interés" o "valor" Las informaciones del ambiente entran a través 
de los receptores. Luego pasan al registro sensorial (estructura hipotética). 
 
De aquí la información se va a la memoria de corto alcance, en donde se lleva a 
cabo una codificación conceptual. Para el paso a la memoria de largo alcance, puede 
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ayudar un ensayo o repetición interna. Si la información se relaciona con alguna 
preexistente, puede ser codificada y llevada inmediatamente a la memoria de largo 
alcance. (Murillo, 2007, p. 80) 
 
También puede suceder que exista una fortísima motivación externa que permita 
el paso inmediato a la memoria de largo alcance. Otra posibilidad es que no se produzca 
una codificación adecuada de la información, incurriendo en su desaparición. 
 
2.2.2.2. Modelo de procesamiento de información 
 
Este modelo presenta algunas estructuras que sirven para explicar lo que sucede 
internamente durante el proceso del aprendizaje. 
 
Según Rodríguez (2005): 
 
La información, los estímulos del ambiente se reciben a través de los 
receptores que son estructuras en el sistema nervioso central del 
individuo. De allí pasa a una estructura hipotetizada a través de la cual 
los objetos y los eventos son codificados de la forma tal que obtienen 
validez para el cerebro; esta información pasa a la memoria de corto 
alcance donde es nuevamente codificada, pero esta vez de forma 
conceptual (p. 67) 
 
En este punto se puede presentar varias alternativas de proceso para su 
almacenamiento o no en la memoria de largo alcance. Una vez que la información ha 
sido registrada en cualquiera de las dos memorias, que para Gagné (1990) no son 
diferentes como estructuras, sino en "momentos", ésta puede ser retirada o recuperada, 
sobre la base de los estímulos externos que hagan necesaria esa información. 
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2.2.2.3. Fases del aprendizaje 
 
Según Gagné (2001): 
 
Los estímulos que recibe el estudiante son ingresados a su memoria 
transitoria denominada de corto alcance, posteriormente estos 
estímulos pasarían a una memoria de largo alcance, momento en que 
se puede decir que el estudiante ha fijado un elemento y puede 
recuperarlo en el futuro (p. 71) 
 
Asimismo, según Gagné (2001), los mecanismos internos constituyentes del 
proceso de aprendizaje corresponden a etapas en el acto de aprender, y éstos son: 
 
 Fase de motivación (expectativas). Es preciso que exista algún elemento de 
motivación (externa) o expectativa (interna), para que el estudiante pueda 
aprender. 
 
 Fase de aprehensión (atención perceptiva selectiva). Es la percepción selectiva de 
los elementos destacados de la situación 
 
 Fase de adquisición (codificación almacenaje). Es la codificación de la 
información que ha entrado en la memoria de corto alcance, y que es transformada 
como material verbal o imágenes mentales para alojarse en la memoria de largo 
alcance. 
 
 Fase de retención (acumulación en la memoria) Es la acumulación de elementos 
en la memoria. 
 
 Fase de recuperación. Es la recuperación de la información almacenada en la 
memoria de largo alcance, en base a estímulos recibidos 
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 Fase de generalización (transferencia). Consiste en la recuperación de la 
información almacenada ya sea en circunstancias similares como también 
diferente en las que se produjeron su almacenamiento 
 
 Fase de desempeño (generación de respuestas) La información ya recuperada y 
generalizada pasa al generador de respuestas donde se organiza una respuesta de 
desempeño que refleja lo que la persona ha aprendido 
 
 Fase de retroalimentación (reforzamiento). La persona requiere verificar que ha 
dado la respuesta correcta a los estímulos, esto garantiza que ha aprendido 
correctamente. 
 
 El profesor puede desempeñar este papel para satisfacer esta necesidad. 
 
2.2.2.4. Teoría del Aprendizaje Significativo – David Ausubel 
 
Según Ausubel (1983): 
 
Un aprendizaje es significativo, cuando los temas o contenidos a ser 
aprendidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al 
pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial 
y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 
aspecto existente específicamente relevante (pertinente) de la 
estructura cognitiva del aprendiz, como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición (p. 78) 
 
Esto quiere decir, que, en el proceso educativo, es importante, considerar lo que el 
individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 
aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 
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conceptos relevantes, es decir, ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales 
la nueva información pueda interactuar. 
 
Asimismo, Uliber (2009), concibe el aprendizaje significativo como, “…la 
construcción de conocimientos nuevos a ideas previas, asignándoles un significado 
propio a través de las actividades por descubrimiento y exposición”. (p. 37) 
 
Este aprendizaje significativo, se produce cuando el estudiante relaciona los 
nuevos conocimientos con su estructura cognitiva, donde cada nuevo conocimiento es 
diferente de los demás, tiene una velocidad distinta a la de otro, cada estudiante con 
facetas, intereses y necesidades distintas. 
 
Para Paredes (2014): 
 
El aprendizaje es significativo cuando: (a) La enseñanza es coherente, 
fluida clara y precisa; (b) La enseñanza conecta el conocimiento 
nuevo con lo que los estudiantes ya saben, (c) Los temas son tratados 
en forma profunda; (d) En todo momento se ofrecen oportunidades 
para un “aprendizaje activo; (e) Las actividades se relacionan con el 
mundo real; (f) Reflexionan sobre su aprendizaje y con claridad 
visualizan las áreas de aplicación o proyección. (p. 47) 
 
Se puede decir, que el aprendizaje es significativo, cuando dicho aprendizaje es de 
importancia para el estudiante, es decir, en el uso de los medios audiovisuales cada 
estudiante, logra un aprendizaje en forma progresiva, de manera verbal, visual y sonora, 




2.2.2.5. Dimensiones del Aprendizaje de historia, geografía y economía 
 
Según Murillo (2007) 
 
Aprendizaje es el proceso de construcción de conocimientos, que son 
elaborados por los propios educandos en interacción con la realidad 
social y natural, solos o con el apoyo de algunas mediaciones 
(personas o materiales educativos), haciendo uso de sus experiencias y 
conocimientos previos (p. 41) 
 
Asimismo, Bush (2005), considera que aprendizaje “es cualquier cambio 
sistemático de la conducta, sea o no adaptativo, conveniente para ciertos propósitos, o 
que de esté de acuerdo con algún otro criterio semejante”. (p. 4) 
 
El aprendizaje constituye, en psicología, todos los efectos acumulativos del 
pasado en la conducta presente. Según Olortegui (2011) “Un estudio cuidadoso de lo 
que un organismo dado ha aprendido, puede permitirnos la predicción de lo que hará en 
el futuro” (p. 21). El aprendizaje se define en forma muy simple como un conjunto de 
cambios persistentes en el comportamiento humano, debido a la práctica o a la 
experiencia. 
 
Asimismo, Gagné (2001), en el aprendizaje como proceso de información, señala 
5 variedades de capacidades que pueden ser aprendidas a través de las imágenes: 
 
(a) Destrezas motoras. Estas capacidades son muy importante en ciertas áreas del 
aprendizaje, en las cuales se requiere uniformidad y regularidad en las respuestas; 
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(b) Información verbal. La cual nos invade desde que nacemos; además debemos 
demostrar una conducta después que recibimos esta información (hacer oraciones, 
frases, etc.). Su recuperación es facilitada generalmente por sugerencias externas; 
 
(c) Lo más destacable del aprendizaje de esta información es que posee un amplio 
contexto significativo, mediante lo cual la podemos asociar a información ya 
existente, 
 
(d) Destrezas intelectuales. Comienza al adquirir discriminaciones y cadenas simples, 
hasta llegar a conceptos y reglas. Podemos hacer cosas con los símbolos y 
comenzar a entender qué hacer con la información. 
 
En este aprendizaje necesitamos combinar destreza intelectual e información 
verbal previamente aprendida. Estas son las capacidades que influyen sobre las acciones 
individuales de las personas. Es difícil enseñar actitudes, y la mayoría de ellas debe ser 
adquirida y reforzada en la escuela. Es necesario estudiar las actitudes negativas y las 
positivas, campo que fue llamado por Bloom como "dominio afectivo". 
 
Es aquí, donde Gagné nos muestra su postura ecléctica, ya que define las actitudes 
como un "estado interno", pero medible sólo a través de la conducta manifiesta. 
Estrategias cognoscitivas. Son destrezas de organización interna, que rigen el 
comportamiento del individuo con relación a su atención, lectura, memoria, 
pensamiento, etc. 
 
Dimensión Manejo de la Información 
 
Según Murillo (2007), El concepto de aprendizaje puede analizarse como proceso: 
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En cuyo caso se puede definir como la serie de actividades realizadas 
por el estudiante, que provocan en él experiencias, las que a su vez 
producen un cambio relativamente permanente en su conducta, es 
decir en su manera de pensar, hacer, sentir o querer (p. 28) 
 
Es un proceso permanente que dura toda la vida y que junto a los procesos de 
crecimiento y desarrollo determinan la formación de la personalidad. Los dos conceptos 
básicos relacionados con el aprendizaje como proceso son: el de actividad y 
experiencia. 
 
Las actividades son las respuestas, las conductas que el estudiante da frente a las 
situaciones planteadas por el docente son el punto de partida del aprendizaje. Pueden ser 
externas, observables, por ejemplo: correr, leer, participar de un grupo, realizar una 
exposición oral, etc., o puede ser una actividad interior no observable, por ejemplo: 
pensar, reflexionar, tener una vivencia estética, sentir alegría, etc. 
 
La experiencia se relaciona con el proceso de aprendizaje desde dos puntos de 
vista. Al iniciar un proceso el sujeto posee experiencias previas, que son el resultado de 
todos sus aprendizajes y vivencias anteriores. Al mismo tiempo la experiencia es un 
proceso que se refiere a las interrelaciones entre el sujeto y las condiciones externas del 
medio que provocan su respuesta; en este caso experiencia y proceso de aprendizaje se 
confunden, ya que esto solo es posible si las experiencias se realizan. La experiencia 
surge a partir de la actividad, pero lo que produce el aprendizaje es la experiencia, no la 
actividad. 
 
Para Murillo (2007) Aunque no existe un acuerdo a la hora de definir el término 
estilo, la mayoría de los autores admiten que cada persona tiene una peculiar manera de 
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percibir y procesar la información. Una de las definiciones más acertadas es la de Keefe 
(1998), "los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, 
que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje". (p. 59) 
 
Dimensión: Comprensión Espacio temporal 
 
A decir de Murillo (2007) la comprensión espacio temporal, se refiere al hecho de 
que cada persona utiliza su propio método o estrategia a la hora de aprender. Aunque las 
estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas 
preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Se 
habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es 
auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales. 
 
Son un conjunto de estrategias que se utilizan, de acuerdo a la necesidad de 
aprender, cada uno tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o 
tendencias a utilizar determinadas maneras de aprender constituyen el estilo de 
aprendizaje. 
 
No todos aprenden igual, ni a la misma velocidad. En cualquier grupo en el que 
más de dos personas empiecen a estudiar una materia todos juntos y partiendo del 
mismo nivel, se encontrará al cabo de muy poco tiempo con grandes diferencias en los 
conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del hecho de que 
aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y hecho las mismas 
actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá 
dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras. 
 
Las características principales de cada estilo de aprendizaje son: 
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Estilo Activo, es animador, improvisador, descubridor, arriesgado, espontáneo, se 
involucran en actividades que les presentan desafíos, experiencias nuevas, tienden 
a ser entusiastas, cambiantes, les aburren las actividades largas, buscan estar 
rodeados de gente. 
 
Si tiene ese estilo activo, aprenderá mejor cuando: (a) Hace cosas nuevas, 
diferentes e innovadoras; (b) Trabaja en equipo por conseguir una meta; (c) 
Realiza dramatizaciones; (d) Dirige debates o reuniones; (e) No puede escuchar 
sentado más de una hora seguida. 
 
Estilo Pragmático, es experimentador, práctico, directo, realista, les gusta probar 
ideas y formas nuevas para evaluar si funcionan, les incomodan las largas 
conversaciones u observaciones, tienden a ser prácticos, rápidos, realistas, 
tratando de tomar decisiones y resolver problemas. 
 
Si quiere aplicar, este estilo pragmático, aprenderá mejor cuando: (a) Aplica 
técnicas inmediatamente; (b) Da indicaciones; (c) Percibe muchos ejemplos y 
anécdotas; (d) Se concentra en cuestiones prácticas; (e) Ve la relación entre el 
tema tratado y cómo aplicarlo a algo concreto. 
 
Estilo Reflexivo, es analítico, tranquilo, meticuloso, profundo, tienden a ser 
observadores de las situaciones y actividades, analizándolas para llegar a 
conclusiones, piensan antes de actuar y hablar, son precavidos, procurando pasar 
desapercibidos. 
 
Si tiene este estilo reflexivo, aprenderá mejor cuando: (a) Observa con atención, 
 
(b) Intercambia y fundamenta opciones con otras personas; (c) Revisa lo sucedido 
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o lo que tiene que aprender concienzudamente, (d) Hace análisis detallados; (e) 
Piensa antes de actuar o de comentar algo; (f) Investiga detenidamente. 
 
Estilo Teórico, es metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado, transforman lo 
observado en teoría o modelos complejos, organizan la información y le dan un 
orden secuencial, son cuestionadores, lógicos y buscan ser objetivos. 
 
Si tiene este estilo teórico, aprenderá mejor cuando: (a) Tenga tiempo para 
explorar metódicamente; (b) Tiene la posibilidad de cuestionar; (c) Plantea y llega 
a entender acontecimientos complicados; (d) Estructura bien lo que tiene pensado 
realizar. Tiene claro hacia dónde va; (e) Comprueba y pone a prueba métodos o 
principios de una teoría. 
 
Cuando el ordenador lo que hace es repetir los esquemas de la 
docencia tradicional centrada en el profesor, no se tienen en cuenta los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. Pero, sin embargo, cuando se 
preparan contenidos con caminos de aprendizaje plurales a elección 
del estudiante, los estilos de aprendizaje se convierten en un elemento 
más a tener en cuenta en el diseño. (Alonzo, 2004, p. 53) 
 
El ser humano es único e irrepetible. Esta singularidad establece una gran 
diversidad para percibir e interpretar la realidad, adquirir y procesar la información, 
pensar, hablar, actuar. En el ámbito educativo se concreta en los diferentes Estilos de 
Aprendizaje. Estas diferencias individuales aplicadas al proceso de enseñanza- 




El área tiene como propósito la construcción de la identidad socio-cultural y la 
formación ciudadana de los adolescentes y jóvenes. La construcción de la identidad 
socio-cultural está relacionada con un conjunto de aprendizajes por medio de los cuales 
la persona se asume como sujeto y afirma su sentido de pertenencia a su realidad y a la 
sociedad. La formación ciudadana es un aprendizaje que permite a la persona responder 
responsablemente a las múltiples situaciones que le plantea la vida en sociedad y 
desarrolla su capacidad de ser protagonista de la Historia del Perú, su comprensión y 
transformación del mundo actual. 
 
Según Sánchez (2014), la capacidad: 
 
Es el proceso de pensar en torno a una situación específica; explorar y 
considerar factores relacionados con la situación, definir con claridad 
metas, objetivos y situaciones deseadas; observar acciones 
detalladamente y describir situaciones tal y como ocurren; establecer 
con claridad y precisión relaciones diversas: discrepancias, 
semejanzas, inclusiones, etc. Entre situaciones; verificar si las 
situaciones que demandan una de decisión tienen limitaciones y su 
solución es viable (p. 32) 
 
Capacidades fundamentales o superiores. Se caracterizan por su alto grado de 
complejidad y porque están relacionados con las grandes intencionalidades del 
currículo. Estas capacidades se desarrollan de manera conectiva y forman redes de 
pensamiento que procuran el máximo desarrollo de las potencialidades de la persona. 
 
Capacidades de área curricular o básica, Son enunciados breves que sintetizan los 
propósitos específicos de las áreas curriculares. Cada área, desde su particularidad y 
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naturaleza, contribuye al fortalecimiento y desarrollo de las capacidades fundamentales 
de la persona. 
 
Las capacidades de área podrían identificarse con el manejo eficiente de destrezas 
como: la comprensión lectora, el razonamiento y la demostración, el juicio crítico, la 
indagación y experimentación. 
 
Manejo de información. 
 
Evalúa y comunica información confiable y razonada referida a procesos 
históricos y del espacio geográfico en textos coherentes, rigurosos y originales, 




Comprende y evalúa cambios y permanencias en los procesos temporales, 
históricos (económicos, sociales, culturales, tecnológicos), geopolíticos y del espacio 
geográfico de su región, del país, de Latinoamérica y del mundo y comunica sus 
conclusiones en forma coherente, rigurosa y original, apreciándolos como elementos de 




Juzga y argumenta sus puntos de vista personales con respeto, coherencia, 
rigurosidad y originalidad sobre aspectos sociales y del espacio geográfico de su región, 
del país, de Latinoamérica y del mundo, valorando y tomando posición en base a 
principios éticos para la construcción de una cultura democrática. 
 
Capacidades específicas o mínimas, “son los procesos internos involucrados en 
cada una de las capacidades de área” (Ministerio de Educación, 2007, p. 53). La 
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activación permanente de estos procesos hace que la capacidad de área se desarrolle con 
intensidad cada vez mayor hasta llegar al dominio de procedimientos que, en sí, 
contribuyen las capacidades fundamentales. Identificar características esenciales, 
comparar colores y tamaños, elaborar su razonamiento específico, etc., son capacidades 
específicas. 
 
2.3. Definición de términos básicos. 
 
Análisis de Imagen. Constituye una unidad de análisis de la comunicación de una 
producción individual o de equipo, que además de lo verbal, incluye otros códigos, así 
que su estudio ofrece la posibilidad de conocer sus usos y funciones en las distintas 
situaciones de comunicación. Esto implica profundizar en el conocimiento de la imagen 
para descubrir en ella su significado y sentido. 
 
Aprendizaje. Es un cambio en la disposición o capacidad humana que puede ser 
retenido y que no es simplemente atribuible al proceso de crecimiento. 
 
Audiovisual. Integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para producir 
una nueva realidad o lenguaje. La percepción es simultánea. Se crean así nuevas 
realidades sensoriales mediante mecanismos como la armonía (a cada sonido le 
corresponde una imagen), complementariedad (lo que no aporta uno lo aporta el otro), 
refuerzo (se refuerzan los significados entre sí) y contraste (el significado nace del 
contraste entre ambos). 
 
Comunicación. Acción que ocupa gran parte de la vida diaria de las personas, donde el 
producto de la mente del emisor se reproduce en la del receptor. 
 
Comprensión Espacio – Temporal. Acción de comprender y evaluar cambios y 
permanencias en los procesos temporales, históricos (económicos, sociales, culturales, 
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tecnológicos), geopolíticos y del espacio geográfico de su región, del país, de 
Latinoamérica y del mundo y comunica sus conclusiones en forma coherente, rigurosa y 
original, apreciándolos como elementos de su patrimonio cultural, de la identidad 
nacional y de la humanidad. 
 
Conocimiento. Es un conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones y 
conexiones puestas dentro de un contexto y de una experiencia, que ha sucedido dentro 
de una organización, bien de una forma general o personal. 
 
Educación. Proceso por el cual una persona desarrolla sus capacidades y habilidades 
para enfrentarse positivamente a un medio social determinado e integrase al mismo 
 
Estrategia. Conjunto de actividades seleccionadas, organizadas y realizadas por el 
docente para facilitar el aprendizaje de los educandos. Incluye tanto métodos como 
materiales señalando la relación existente entre ellos. Su función es proporcionar a los 
estudiantes, lo necesario para lograr en forma eficiente un determinado objetivo de 
aprendizaje. 
 
Evaluación. Actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento 
de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, 
sobre dicha valoración, tomar decisiones 
 
Imagen. Es una representación visual de un objeto mediante técnicas diferentes de 
diseño, pintura, fotografía, video, hacer una imagen es compilar toda la información de 
un disco duro físico en un solo archivo 
 
Juicio Crítico. Acción de juzgar y argumentar sus puntos de vista personales con 
respeto, coherencia, rigurosidad y originalidad sobre aspectos sociales y del espacio 
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geográfico de su región, del país, de Latinoamérica y del mundo, valorando y tomando 
posición en base a principios éticos para la construcción de una cultura democrática. 
 
Lectura de Imagen. El universo no está estructurado en sí mismo, es el ojo humano el 
que lo estructura, lo organiza, le impone un orden y un sentido al percibirlo, 
distinguiendo entre la forma y el contexto, y entre figura y fondo. Todo, en el mundo de 
la imagen, se presenta en un contexto determinado y es modelado por este contexto 
 
Manejo de Información. Acción de evaluar y comunicar información confiable y 
razonada referida a procesos históricos y del espacio geográfico en textos coherentes, 
rigurosos y originales, respetando los principios éticos. 
 
Medios Audiovisuales. Materiales audiovisuales que se utiliza como una ayuda para 
hacer llegar a los estudiantes, de una forma más directa, las enseñanzas más complejas y 
abstractas. 
 
Metodología. Ciencia que tiene como objeto el estudio del método. La metodología 
activa concibe al educando el elemento principal del hecho educativo, basado en cuatro 
principios fundamentales: principios biológicos, psicológicos, sociológicos y filosóficos 
 
Tecnología. Es la aplicación de los conocimientos científicos y socialmente regulados 
de los principios de la ciencia moderna, que permiten el proceso de modelación de la 
realidad y la resolución de problemas de la vida. 
 
Tecnología de la Información. Tecnologías basadas en la microelectrónica, junto con 
otras innovaciones, como los discos ópticos o la fibra óptica, que permiten enormes 
aumentos de potencia y reducciones de coste en toda clase de actividades de procesado 
de información (el término ‘procesado de información’ cubre la generación, 
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almacenamiento, transmisión, manipulación y visualización de información, que incluye 
datos numéricos, de texto, de sonido o de vídeo). 
 
Técnicas de Información y Comunicación. Conjunto de tecnologías que permiten la 
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de informaciones contenidas en señales de naturaleza acústica (sonidos), 




Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis: General y especificos 
 
3.1.1. Hipótesis General 
 
HG: Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de información y 
comunicación con el aprendizaje de historia, geografía y economía en los 
estudiantes de una Institución Educativa Pública . 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
HE1. Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías con el aprendizaje de 
historia, geografía y economía en los estudiantes de una Institución Educativa 
Pública . 
 
HE2. Existe relación significativa entre el procesamiento de la información con el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de una Institución 
Educativa Pública . 
 
HE2. Existe relación significativa entre la presentación de resultados con el aprendizaje 






Variable 1: Uso de las Tics 
Definición conceptual 
Conjunto de medios y herramientas como la computadora, INTERNET, que se 
utilizan para la optimización y desarrollo de la comunicación. (Rodríguez, 2009) 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que se utilizan con criterios 
pedagógicos para mejorar u optimizar los procesos de la información y comunicación, 
donde los estudiantes y docentes acceden, crean, recrean, producen y comparten 
conocimientos. La integración de las TIC en el aprendizaje, potencian el desarrollo de 




Incluye las dimensiones: Uso de la tecnología, procesamiento de la información y 
presentación de resultados. 
 
Variable 2: Aprendizaje de la historia, geografía y economía. 
Definición conceptual 
Desarrollo esencial de las competencias, capacidades y habilidades, relacionadas 
con la historia, geografía y economía, ayudando a madurar a las personas para resolver 





Incluye las dimensiones: Manejo de información, comprensión espacio temporal y 
juicio crítico. 
 
3.3. Operacionalización de las variables 
 
Variable Uso de las Tics 
 
Tabla 1. 
Dimensiones e indicadores de la variable: Uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) 
Dimensiones Indicadores Ítems/ 
Índices 
I. 
Uso de la tecnología 
1.1. Describe las cualidades de las TIC para el 
aprendizaje de las ciencias sociales 
Items: 
I = 6 
II = 6 








 1.2. Analiza la importancia pedagógica del uso las 





2.1. Incorpora el uso de las TICs en las diferentes 
etapas de diversificación curricular del área de 
ciencias sociales 
 2.2. Diseña recursos multimedia para el proceso de 





3.1. Evalúa y valora el uso adecuado de las TICs 
para el logro de capacidad del área de ciencias 
sociales 
 
 3.2. Propone los cuidados que hay que tener en el 
uso de las TICs. 
 






Dimensiones e indicadores de la variable: Aprendizaje de la historia, geografía y 
economía. 





1.1 Considera importante el uso de las TICs para el 
logro de capacidad manejo de información. 
ITEMS: 
I = 6 
II = 6 













2.1 Utiliza las TICs para la ubicación especial y 
temporal de los fenómenos y hechos históricos, 
sociales y económicos. 
 2.2 Analiza e interpreta los fenómenos y hechos 




3.1 Reflexiona, analiza y argumenta correctamente 
los hechos y fenómenos históricos, sociales y 
económicos, haciendo uso de las TICs 
 
 3.2 Tiene capacidad de innovación, adaptación y de 













4.1. Enfoque de la investigación 
 
El enfoque que se empleó en el proceso de investigación fue el cuantitativo. 
 
Este tipo de enfoque: “supone derivar de un marco conceptual pertinente al 
problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 
estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 
resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
Es de carácter sustantivo o de base, conocido también como puro o fundamental. 
 
Sánchez y Reyes (2015, 44) Es llamada también pura o fundamental, nos lleva a 
la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos 
prácticos específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para 
enriquecer el conocimiento científico, está orientado al descubrimiento de principios y 
leyes. 
 
4.3. Diseño de la investigación 
 
Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro de 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) titulado “Metodología de la Investigación” 




"Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un momento 
determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales sino 
de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones causales. En estos 
diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo determinado. Por lo 
tanto, los diseños correlacionales pueden limitarse a establecer relaciones entre 
variables sin precisar sentido de causalidad o pueden pretender analizar relaciones de 
causalidad. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en hipótesis 
correlacionales y cuando buscan evaluar relaciones causales, se basan en hipótesis 
causales". 
 
















M : Muestra del estudio 
 
Vx : Uso de tecnologías de información y comunicación 
Vy : Aprendizaje área historia, geografía y economía. 
O : Observación y medición de ambas variables 
r : Correlación estadística de las variables. 
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4.4. Método de la investigación 
 
El método teórico de la investigación, es el hipotético deductivo, considerado con 
sus procedimientos de planteo del problema de investigación, construcción del aspecto 
teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de hipótesis y conclusiones 
arribadas. 
 
Sánchez (2015, p.59) Parte de una hipótesis como consecuencia de sus inferencias 
del conjunto de datos empíricos o de principios o leyes más generales. En el primer caso 
se arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en el segundo caso 
mediante procedimientos deductivos. 
 




La población está constituida por 156 estudiantes pertenecientes al quinto grado de 
Secundaria   de la I.E.P. N0 5122 ¨José Andrés Rázuri Estevez¨ del poblado de 





De acuerdo con Hernández y otros (2010) la muestra es una parte representativa 
de la población, por ello considerando que la población estuvo conformada por 
estudiantes del quinto grado de Secundaria; en un primer momento la intención fue 
establecer la cantidad total de participantes en el estudio; para lograr este cometido se 
utilizó el siguiente cálculo estadístico: 
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Z2p ∗ qN 
n = 














n: es el tamaño de la muestra 
 
Z: es el nivel de confianza: 1.96 
p: es la variabilidad positiva: 50% 
q: es la variabilidad negativa: 50% 
 
N: es el tamaño de la población 
e: es la precisión o error: 5% 
 
 




La conformación de la muestra se realizó a través del muestreo probabilístico, 
quedando finalmente conformada por 122 estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria, de la Institución Educativa N° 5122 ¨José Andrés Rázuri Estevez¨ del 
poblado de 





Distribución de la muestra 
 
Nº VII Ciclo 
5to Grado 
Sexo Total 
Muestra  Masculino Femenino 
1 5to A 18 14 32 
2 5to B 19 13 32 
3 5to C 17 13 30 
4 5to D 15 13 28 
 
Total 69 53 122 
 




En el presente estudio la técnica a utilizar para recabar la información del caso es 
la encuesta. 
Sánchez (2015, 163) –Las técnicas son los medios por los cuales se procede a 
recoger información requerida de una realidad o fenómeno en función a los objetivos de 
la investigación. Las técnicas varían y se seleccionan considerando el método de 




Los instrumentos que se utilizaron en el presente estudio, son: 
 
Cuestionario sobre uso de tecnologías de información y comunicación. 
Ficha técnica 





Objetivo: tiene por finalidad la obtención de información sobre uso de tecnologías de 
información y comunicación. 
Administración: Individual y colectiva 
 
Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 
 
Cantidad de ítems: 18 
 
Ámbito de aplicación: Estudiantes del nivel secundario 
 
Significación: Percepción sobre el uso de tecnologías de información y comunicación. 
 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert 
de cuatro valores categoriales (nunca, casi nunca, casi siempre y siempre) 
Dimensiones: Uso de tecnologías, procesamiento de información y presentación de 
resultados. 
Cuestionario sobre aprendizaje de historia, geografía y economía. 
Ficha técnica 




Objetivo: tiene por finalidad la obtención de información sobre aprendizaje de historia, 
geografía y economía. 
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Administración: Individual y colectiva 
 
Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 
 
Cantidad de ítems: 18 
 
Ámbito de aplicación: Estudiantes del nivel secundario 
 
Significación:Percepción sobre aprendizaje de historia, geografía y economía. 
 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert 
de cuatro valores categoriales (nunca, casi nunca, casi siempre y siempre) 
Dimensiones: Uso de la tecnología, procesamiento de información y presentación de 
resultados. 
 
4.7. Tratamiento estadístico 
Estadística descriptiva 
Los resultados que se obtuvieran por medio del instrumento de recolección de 
información, serán tabulados en tablas con cifras absolutas y relativas. De esta manera 
cada pregunta será tabulada en una tabla, y necesariamente serán calculados sus valores 
porcentuales correspondientes al número de respuestas absolutas obtenidas. 
Posteriormente se procederá a la interpretación de todas las tablas relacionadas con la 
percepción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el 




Para la Prueba de Hipótesis se ha utilizado la Prueba de datos obtenidos de las dos 
variables (uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el aprendizaje 
del área de Historia, Geografía y Economía) que serán categorizados construyendo 
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cuadros de doble entrada en cada Hipótesis establecida. La prueba estadística no 
Paramétrica fue utilizada como prueba de significación ya que los datos se expresaron 
en frecuencia con términos de porcentajes. 
 
Nivel de significación 
 
Para los cálculos estadísticos a partir de los datos de las muestras se ha utilizado 
un nivel de significación de 0,05. Asimismo, se realizó la prueba de correlación, en la 
medida que los objetivos e hipótesis de investigación lo determinen; por ello se hace 
necesario el establecimiento del coeficiente de correlación rho de Spearman, esto en 
razón a las variables cualitativas categóricas. 
 
En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman, ρ (ro) es una medida de 
la correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1. Análisis de validez de los instrumentos 
 
Para la validación de los instrumentos se determinó utilizar el criterio de jueces o 
el juicio de expertos; en el cual participaron docentes de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, especialistas en 
metodología de la investigación o evaluación, a los cuales se les hizo llegar los 
siguientes documentos: matriz de consistencia del proyecto, tabla de especificaciones de 
los instrumentos, los instrumentos y la ficha de evaluación de los instrumentos. 
Seguidamente se procedió a establecer la evaluación de los instrumentos considerando 
los criterios de: contenidos pertinentes, coherencia, organización, secuencia, 
metodología, lenguaje apropiado, objetividad y estructuración de los ítems, precisando 
sus observaciones para las correcciones del caso. 
 
Tabla 4. 
Reporte del consolidado de juicio de expertos sobre el cuestionario de uso de 
tecnologías de información y comunicación. 
Nº Experto Dictamen Porcentaje 
Temático Dr. Ángel Torres Gómez Aplicable 89% 
Temático Mg. Benjamín Castillo Retuerto Aplicable 92% 
Metodología Dr. Seminario León Huamán Q. Aplicable 91% 
 
Del análisis de la tabla anterior, se infiere que la ponderación general del 
instrumento, en base a la opinión oportuna de los expertos consultados, da un promedio 
del 90,66 %; que en la Escala con la que se ha trabajado en la presente investigación, 
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Reporte del consolidado de Juicio de Expertos sobre el cuestionario de aprendizaje de 
historia, geografía y economía. 
Nº Experto Dictamen Porcentaje 
Temático Dr. Ángel Torres Gómez Aplicable 92% 
Temático Mg. Benjamín Castillo Retuerto Aplicable 90% 
Metodología Dr. Seminario León Huamán Q. Aplicable 92% 
 
Del análisis de la tabla anterior, se infiere que la ponderación general del 
instrumento, en base a la opinión oportuna de los expertos consultados, se obtiene un 
promedio de 91,33 %; que en la Escala con la que se ha trabajado en la presente 
investigación, calificaría como una validez muy buena. Por lo que se considera que el 




Asimismo, se estableció su confiabilidad mediante la aplicación de una prueba 
piloto a un grupo de diez (10) sujetos que no formaron parte de la muestra, pero que 
presentaban las mismas características. 
 
Con estos resultados se calculó el Alpha de Cronbach, el cual arrojó 
respectivamente, 0,84120 para el caso del cuestionario sobre el uso de tecnología de 
información y comunicación y 0,85211 para el caso del cuestionario sobre el 
aprendizaje de historia, geografía y economía, que, según la escala utilizada en el 
presente estudio, puede ser interpretado como un nivel de muy alta confiabilidad. 
 
La fórmula utilizada fue la siguiente: 
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K = Nº Total de ítems o Preguntas del Cuestionario. 
Si
2
=Sumatoria de la Varianza del instrumento 
St
2
= Varianza Total de la Suma de los Ítems. 
El resultado se obtuvo al sustituir los valores en la fórmula. Entonces: 







5.2.1. Análisis descriptivo 
Variable. Uso de las tecnologías de información y comunicación 
Tabla 6. 
Distribución de encuestados según nivel asignado al uso de las tecnologías de 
información y comunicación en estudiantes. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Alto 08 6.55 
Medio 88 72,13 
Bajo 26 21,31 
Total 122 100,0 
 
 
En la tabla respectiva se puede advertir que el 72,13 % de la muestra de 
estudiantes de la institución educativa seleccionada percibe en el nivel medio el uso de 
las tecnologías de información y comunicación, el 21,31 % en el nivel bajo y el 6,55 % 
en el nivel alto. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de la institución 
educativa seleccionada percibe en el nivel medio el uso de las tecnologías de 
información y comunicación. 
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Dimensión: Uso de la tecnología 
 
Tabla 7. 
Distribución de encuestados según nivel asignado al uso de la tecnología en 
estudiantes. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Alto 09 7,37 
Medio 88 72,13 
Bajo 25 20,50 
Total 122 100,0 
 
 
En la tabla respectiva se puede advertir que el 72,13 % de la muestra de 
estudiantes de la institución educativa seleccionada percibe en el nivel medio el uso de 
la tecnología, el 20,50 % en el nivel bajo y el 7,37 % en el nivel alto. La mayoría 
significativa de la muestra de estudiantes de la institución educativa seleccionada 
percibe en el nivel medio el uso de la tecnología. 
 
Dimensión: Procesamiento de la información 
 
Tabla 8. 
Distribución de encuestados según nivel asignado al procesamiento de la información. 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Alto 09 7,37 
Medio 86 70,49 
Bajo 27 22,13 
Total 122 100,0 
 
En la tabla respectiva se puede advertir que el 70,49 % de la muestra de 
estudiantes de la institución educativa seleccionada percibe en el nivel medio el 
procesamiento de la información, el 22,13 % en el nivel bajo y el 7,37 % en el nivel 
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alto. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de la institución educativa 
seleccionada percibe en el nivel medio el procesamiento de la información. 
Dimensión: Presentación de resultados 
 
Tabla 9. 
Distribución de encuestados según nivel asignado a presentación de resultados en 
estudiantes. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Alto 07 5,73 
Medio 85 69,67 
Bajo 30 24,59 
Total 122 100,0 
 
 
En la tabla respectiva se puede advertir que el 69,67 % de la muestra de 
estudiantes de la institución educativa seleccionada percibe en el nivel medio la 
presentación de resultados, el 24,59 % en el nivel bajo y el 5,73 % en el nivel alto. La 
mayoría significativa de la muestra de estudiantes de la institución educativa 
seleccionada percibe en el nivel medio la presentación de resultados. 
Variable: Aprendizaje de la historia, geografía y economía. 
 
Tabla 10. 
Distribución de encuestados según nivel asignado al aprendizaje de la historia, 
geografía y economía en estudiantes. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Alto 12 9,83 
Medio 78 63,93 
Bajo 32 26,22 
Total 122 100.0 
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En la tabla respectiva se puede advertir que el 63,93 % de la muestra de 
estudiantes de la institución educativa seleccionada percibe en el nivel medio el 
aprendizaje de la historia, geografía y economía, el 26,22 % en el nivel bajo y el 9,83 % 
en el nivel alto. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de la institución 
educativa seleccionada percibe en el nivel medio el aprendizaje de la historia, geografía 
y economía. 
 
Dimensión: Manejo de información 
 
Tabla 11. 
Distribución de encuestados según nivel de aprendizaje en la dimensión manejo de 
información. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Alto 07 5,73 
Medio 81 66,39 
Bajo 34 27,86 
Total 122 100.0 
 
En la tabla respectiva se puede advertir que el 66,39 % de la muestra de 
estudiantes de la institución educativa seleccionada percibe en el nivel medio el manejo 
de información, el 27,86 % en el nivel bajo y el 5,73 % en el nivel alto. La mayoría 
significativa de la muestra de estudiantes de la institución educativa seleccionada 
percibe en el nivel medio el manejo de información. 
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Dimensión: Comprensión espacio temporal 
 
Tabla 12. 
Distribución de encuestados según nivel asignado a la dimensión comprensión espacio 
temporal en estudiantes. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Alto 12 9,82 
Medio 80 65,57 
Bajo 30 24,59 
Total 122 100.0 
 
En la tabla respectiva se puede advertir que el 65,57 % de la muestra de 
estudiantes de la institución educativa seleccionada percibe en el nivel medio la 
comprensión espacio temporal, el 24,59 % en el nivel bajo y el 9,82 % en el nivel alto. 
La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de la institución educativa 
seleccionada percibe en el nivel medio la comprensión espacio temporal. 
 
Dimensión Juicio Crítico 
 
Tabla 13. 
Distribución de encuestados según nivel asignado a la dimensión juicio crítico en 
estudiantes. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Alto 11 9,01 
Medio 87 71,31 
Bajo 24 19,67 
Total 122 100.0 
 
 
En la tabla respectiva se puede advertir que el 71,31 % de la muestra de 
estudiantes de la institución educativa seleccionada percibe en el nivel medio el juicio 
crítico, el 19,67 % en el nivel bajo y el 9,01 % en el nivel alto. La mayoría significativa 
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de la muestra de estudiantes de la institución educativa seleccionada percibe en el nivel 
medio el juicio crítico. 
 
5.2.2. Prueba de normalidad 
 
La Tabla 13 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 
Kolmogorov-Smirnov (K-S) para las variables y dimensiones en análisis 
 
Como se observa que la mayoría de los puntajes de estas variables no se 
aproximan a una distribución normal, ya que los valores K-S oscilan entre 330 y 419, 
asimismo el coeficiente obtenido es significativo p = ,000 (p< .05); resultados que 
indican que se está procesando datos no paramétricos, por lo tanto, la prueba estadística 




Resultado de la prueba de bondad de ajuste K-S para las variables. 
 
Variable/Dimensiones Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Uso de las tecnologías de información y 
comunicación 
,372 122 ,000 
Uso de la tecnología ,401 122 ,000 
Procesamiento de la información ,346 122 ,000 
Presentación de resultados ,352 122 ,000 
Aprendizaje de la historia, geografía y economía ,401 122 ,000 
Manejo de información ,349 122 ,000 
Comprensión espacio temporal ,387 122 ,000 
Juicio crítico ,419 122 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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5.2.3. Prueba de hipótesis 
 
A. Hipótesis Estadística 
 
Hp : rxy     0 
Ho : rxy    0 
  0.01 
 
H0. No existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de información y 
comunicación con el aprendizaje de historia, geografía y economía en los 
estudiantes de de una Institución Educativa Pública . 
HG. Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de información y 
comunicación con el aprendizaje de historia, geografía y economía en los 
estudiantes de de una Institución Educativa Pública. 
Spearman: 
 
Nivel de confianza al 95% 




Correlación entre el uso de las tecnologías de información y comunicación y el 
aprendizaje de la historia, geografía y economía en estudiantes. 
   Uso de las tecnologías 
de información y 
comunicación 










Coeficiente de correlación 1,000 ,606** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 122 122 
 Aprendizaje de la 
historia, geografía 
y economía 
Coeficiente de correlación ,606** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122 122 





Como se muestra en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0,606 y un 
valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre el uso de las 
tecnologías de información y comunicación y el aprendizaje de historia, geografía y 
economía en los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa pública 
seleccionada. 
 
Hipótesis específica 1 
 
H0: No existe relación significativa entre el uso de la tecnología con el aprendizaje de 
historia, geografía y economía en los estudiantes de de una Institución Educativa 
Pública. 
 
H1. Existe relación significativa entre el uso de la tecnología con el aprendizaje de 





Nivel de confianza al 95% 






Correlación entre dimensión uso de la tecnología y el aprendizaje de la historia, 
geografía y economía en estudiantes. 
   Uso de la 
tecnología 





Uso de la tecnología Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,673** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 122 122 
 Aprendizaje de la 





Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 122 122 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
Como se muestra en la tabla respectiva la correlación de Spearman de 0.673 y un 
valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre el uso de la 
tecnología y el aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de de 
una Institución Educativa Pública. 
Hipótesis específica 2 
 
Ho. No existe relación significativa entre el procesamiento de la información con el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de de una 
Institución Educativa Pública. 
H2: Existe relación significativa entre el procesamiento de la información con el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de de una 





Nivel de confianza al 95% 




Correlación entre dimensión procesamiento de la información y el aprendizaje de la 
historia, geografía y economía en estudiantes. 
   Procesamiento de la 
información 










  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 122 122 
 Aprendizaje de la 





Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 122 122 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
 
Como se muestra en la tabla respectiva la correlación de Spearman de 0,667 y un 
valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre el procesamiento de 
la información y el aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de 
de una Institución Educativa Pública. 
Hipótesis específica 3 
 
H0: No existe relación significativa entre la presentación de resultados con el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de de una 
Institución Educativa Pública. 
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H3: Existe relación significativa entre la presentación de resultados con el aprendizaje 




Nivel de confianza al 95% 




Correlación entre dimensión entre la presentación de resultados y el aprendizaje de la 
historia, geografía y economía de los estudiantes. 
   Presentación de 
resultados 










  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 122 122 






Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 122 122 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
Como se muestra en la tabla respectiva la correlación de Spearman de 0,428 y un 
valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre la presentación de 
resultados y el aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de de 





En relación con los estudios antecedentes 
Antecedentes nacionales 
Establecemos coincidencias con lo reportado por: Quezada (2014) en la 
investigación titulada Uso del INTERNET en escolares de Lima Metropolitana en la 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón – UNIFE, .Diseño descriptivo 
correlacional causal, aplicando una encuesta a 112 estudiantes de educación secundaria, 
quien llega a concluir que: “El uso más frecuente que hacen los escolares del 
INTERNET son los juegos en red con alto contenido de agresividad y muerte. Otros 
usos señalados también como frecuentes son: la búsqueda de información para las tareas 
escolares, buscar información sobre cosas que le interesan y escribir correos”. 
 
Aceptamos los planteamientos de: Rengifo (2013) en la investigación titulada Las 
TICs como recurso didáctico en el aprendizaje de las Ciencias Naturales en estudiantes 
el Primer Año de Educación Secundaria de la Instituciones Educativas de San Juan de 
Miraflores. De tipo aplicada, diseño pre experimental, habiéndose aplicado un 
cuestionario tipo Likert a 99 estudiantes de primer año de secundaria, cuyas 
conclusiones son: Las TICs, son una herramienta fundamental en el logro de 
aprendizajes significativos de las Ciencias Naturales, ya que permite una creciente 
utilización de medios audiovisuales, donde el estudiante experimenta e interactúa 
mediante la observación, la audición, la manipulación y la comunicación sobre su 




Coincidimos con los planteamientos ofertados por: Roca (2014) en la 
investigación titulada La incorporación de los modernos medios audiovisuales en la 
enseñanza del nivel secundario. Tesis. Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle - 
La Cantuta. Chosica. 
 
De tipo aplicado, diseño cuasi experimental con dos grupos, aplicándose una 
encuesta a 257 estudiantes de secundaria, cuyas conclusiones fueron: El mejoramiento 
positivo de la calidad educativa viene del empleo original del escaso talento humano, 
del precioso tiempo y de nuevas técnicas como el uso de medios audiovisuales como las 
dispositivas. Asimismo, los estudiantes no pueden aprender por sí solos, ya sea en la 
escuela o más tarde, sin recursos o conocimientos que les permitan encontrar y 




Coincidimos con las conclusiones de: Vera (2014) en la investigación titulada 
 
Futuro profesorado de Ciencias Sociales frente a las nuevas tecnologías 
educativas: 
Competencias y actitudes Tesis. Universidad de Alicante. España. 
 
Investigación de tipo no experimental, diseño descriptivo transversal, aplicando 
una encuesta a 267 estudiantes de pedagogía, llegando a concluir que: “La mayoría de 
los encuestados opina que el uso de las Tics es beneficioso para la enseñanza 
aprendizaje de las CC.SS. Sirven de mayor a menor importancia, para motivar, aplicar, 
instruir y atender a la diversidad”. 
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También establecemos coincidencias con los hallazgos de: García (2012) en la 
investigación titulada Relación de las Nuevas Tecnologías en el Aprendizaje de las 
Matemáticas.Tesis. Universidad de Almería. España. 
 
De tipo no experimental y diseño transversal, aplicando un Cuestionario a una 
muestra de 232 estudiantes de secundaria, llegando a concluir: En general las TIC 
produjeron un aumento de la motivación, mejora del comportamiento y del ritmo de 
trabajo del alumnado que fue más visible en aquellos grupos caracterizados por la falta 
de interés por el aprendizaje de las matemáticas y demás asignaturas. Se evidenciaron 
todas las ventajas atribuidas a las TIC, aunque también algunos inconvenientes como la 
saturación informativa a la que se vieron sometidos los estudiantes. Se produjeron 
mejora notable en las actitudes hacia las matemáticas en todos los grupos de 
estudiantes. 
 
Establecemos contradicciones con las conclusiones de: Onrubia (2012) en la 
investigación titulada Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda 
pedagógica y construcción del conocimiento Tesis. Universidad de Barcelona. España. 
 
De diseño descriptivo simple, aplicando una Lista de Cotejo a una muestra de 127 
estudiantes de educación secundaria obligatoria y concluye: Las TIC y la mejora de las 
prácticas educativas dista de ser lineal o sencilla. Las TIC abren, sin duda, por sus propias 
características, nuevas posibilidades de innovación y mejora de los procesos formales de 
enseñanza y aprendizaje, pero la mera incorporación de herramientas tecnológicas a las 
prácticas educativas no garantiza en modo alguno que esa mejora se produzca realmente. De 
hecho, existen indicios de que lo que ocurre, al menos en determinadas ocasiones, es 
exactamente lo contrario: que la introducción de las TIC en las prácticas educativas sirve más 
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para reforzar los modelos dominantes ya establecidos de enseñanza y aprendizaje que para 
modificarlos. 
 
En relación con las estadísticas 
 
La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de la institución educativa 
seleccionada, percibe en el nivel medio el uso de las tecnologías de información y 
comunicación, en la variable en general y por las dimensiones: uso de la tecnología, 
procesamiento de la información y presentación de los resultados. 
 
La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de la institución educativa 
seleccionada, percibe en el nivel medio el aprendizaje de la historia, geografía y 
economía, en la variable en general y por las dimensiones: Manejo de información, 
comprensión espacio temporal y juicio crítico. 
 
Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de información y 
comunicación y el aprendizaje de historia geografía y economía de los estudiantes de 
una institución educativa pública. 
 
Existe relación significativa entre el uso de la tecnología y el aprendizaje de 
historia, geografía y economía en los estudiantes de de una Institución Educativa 
Pública . 
 
Existe relación significativa entre el procesamiento de la información y el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de de una Institución 
Educativa Pública .. 
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Existe relación significativa entre la presentación de resultados y el aprendizaje de 
historia, geografía y economía en los estudiantes de de una Institución Educativa 
Pública . 
 
En relación con la contrastación de hipótesis 
 
HG: Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de información y 
comunicación con el aprendizaje de historia geografía y economía en los 
estudiantes de de una Institución Educativa Pública . 
 
H0: No existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de información y 
comunicación con el aprendizaje de historia geografía y economía en los 
estudiantes de de una Institución Educativa Pública . 
 
Se acepta la HG, el cual menciona que existe relación significativa entre el uso de 
las tecnologías de información y comunicación con el aprendizaje de historia geografía 
y economía en los estudiantes de de una Institución Educativa Pública . 
 
H1: Existe relación significativa entre el uso de la tecnología con el aprendizaje de 
historia, geografía y economía en los estudiantes de de una Institución Educativa 
Pública . 
 
H0: No existe relación significativa entre el uso de la tecnología con el aprendizaje de 
historia, geografía y economía en los estudiantes de de una Institución Educativa 
Pública . 
 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre el uso de las tecnologías con el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de de una Institución 
Educativa Pública . 
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H2: Existe relación significativa entre el procesamiento de la información con el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de de una 
Institución Educativa Pública . 
 
H0: No existe relación significativa entre el procesamiento de la información con el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de de de una 
Institución Educativa Pública . 
 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre el procesamiento de la 
información con el aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de 
de una Institución Educativa Pública . 
 
H3: Existe relación significativa entre la presentación de resultados con el aprendizaje 
de historia, geografía y economía en los estudiantes de de una Institución 
Educativa Pública . 
 
H0: No existe relación significativa entre la presentación de resultados con el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de de una 
Institución Educativa Pública . 
 
Se acepta la H3, el cual menciona que existe relación significativa entre la 
presentación de resultados con el aprendizaje de historia, geografía y economía en los 





1. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de la institución educativa 
seleccionada, percibe en el nivel medio el uso de las tecnologías de información y 
comunicación, en la variable en general y por las dimensiones: uso de la 
tecnología, procesamiento de la información y presentación de los resultados. 
 
2. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de la institución educativa 
seleccionada, percibe en el nivel medio el aprendizaje de la historia, geografía y 
economía, en la variable en general y por las dimensiones: Manejo de 
información, comprensión espacio temporal y juicio crítico. 
 
3. Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de información y 
comunicación y el aprendizaje de historia geografía y economía en los estudiantes 
de de una Institución Educativa Pública . 
 
4. Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías y el aprendizaje de 
historia, geografía y economía en los estudiantes de de una Institución Educativa 
Pública . 
 
5. Existe relación significativa entre el procesamiento de la información y el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los estudiantes de de una 
Institución Educativa Pública . 
 
6. Existe relación significativa entre la presentación de resultados y el aprendizaje de 






1. Se recomienda que las autoridades y los docentes, promocionen la utilización de 
la tecnología de información y comunicación, ya que en que en el presente estudio 
se ha confirmado que existe relación directa y significativa entre la utilización de 
la tecnología de información y comunicación con el aprendizaje de la historia, 
geografía y economía. 
 
2. Se recomienda establecer la difusión de los resultados del presente estudio, 
presentando los beneficios directos e indirectos que aporta el conocimiento y 
utilización de las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje 
significativo. 
 
3. Se sugiere capacitar a los docentes en el uso de las tecnologías de información y 
comunicación, teniendo en cuenta sus alcances y posibilidades a ser utilizadas en 
todas las áreas curriculares. 
 
4. Se sugiere que los estudiantes y docentes hagan uso permanente de las tecnologías 
de información y comunicación, utilizando estrategias motivadoras que sean 
participativas y de fácil uso, a fin de que los estudiantes aprendan a ser 
constructores de su aprendizaje, siguiendo los fundamentos de la Teoría de Robert 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
 
Uso de las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes de una 
Institución Educativa Pública 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general Objetivo general Hipótesis General  Dimensiones Indicadores  
¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las 
tecnologías de información y comunicación y el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los 




¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las 
tecnologías y el aprendizaje de historia, geografía 
y economía en los estudiantes de de de una 
Institución Educativa Pública ?. 
 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el 
procesamiento de la información y el aprendizaje 
de historia, geografía y economía en los estudiantes 
de de una Institución Educativa Pública ?. 
 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la presentación 
de resultados y el aprendizaje de historia, geografía 
y economía en los estudiantes de de una Institución 
Educativa Pública ?. 
Determinar la relación que existe entre el uso de las 
tecnologías de información y comunicación con el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en los 







Establecer la relación que existe entre el uso de las 
tecnologías con el aprendizaje de historia, geografía 
y economía en los estudiantes de de una Institución 
Educativa Pública . 
 
 
Establecer la relación que existe entre el 
procesamiento de la información con el aprendizaje 
de historia, geografía y economía en los estudiantes 
de de una Institución Educativa Pública . 
 
 
Establecer la relación que existe entre la 
presentación de resultados con el aprendizaje de 
historia, geografía y economía en los estudiantes de 
de una Institución Educativa Pública . 
Existe relación significativa entre el uso de las 
tecnologías de información y comunicación con 
el aprendizaje de historia geografía y economía 




Existe relación significativa entre el uso de las 
tecnologías con el aprendizaje de historia, 
geografía y economía en los estudiantes de de de 




Existe relación significativa entre el 
procesamiento de la información con el 
aprendizaje de historia, geografía y economía en 
los estudiantes de de una Institución Educativa 
Pública . 
Existe relación significativa entre la presentación 
de resultados con el aprendizaje de historia, 
geografía y economía en los estudiantes de de una 
Institución Educativa Pública . 




Describe las cualidades de las TICs para el 
aprendizaje en el área de historia, geografía y 
economía. 
Analiza la importancia pedagógica del uso 
las TICs para el aprendizaje en el área de 






Incorpora el uso de las TICs en las diferentes 
etapas de diversificación curricular del área 
de historia, geografía y economía. 
Diseña recursos multimedia para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la Historia, 




Evalúa y valora el uso adecuado de las TICs 
para el logro de capacidad en el área de 
historia, geografía y economía. 
Propone los cuidados que hay que tener en 
el uso de las TICs. 





Considera importante el uso de las TICs para 
el  logro  de la  capacidad de manejo de 
información. 






Utiliza las TICs para la ubicación especial y 
temporal de los fenómenos y hechos sociales. 
Analiza e interpreta los fenómenos y hechos 
sociales utilizando las TICs. 
    
III. 
Juicio critico 
Reflexiona, analiza y argumenta 
correctamente los hechos y fenómenos 
sociales haciendo uso de las TICs. 
    Tiene capacidad de innovación, adaptación y 





















La población del presente estudio 
está conformada por 156 estudiantes 
de la Institución Educativa N° 5122 
¨José Andrés Rázuri Estevez¨, en el 
ámbito de Pachacútec, UGEL 










La muestra es probabilística, y se 
conformó con 122 estudiantes de la 
institución seleccionada, quienes 
cursaron estudios de quinto de 




















* Estadística descriptiva. 
 
* Estadística inferencial. 
 
* Prueba de Hipótesis. 
 





Apéndice B: Instrumento de recolección de datos 
 
Cuestionario sobre tecnologías de información y comunicación 
Estimado(a) estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo y su aplicación será de utilidad para nuestra 
investigación, por ello pedimos su colaboración: 
Marca con un aspa “X” la respuesta que consideres acertada con tu punto de vista, 
según las siguientes alternativas: 
Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 
4 3 2 1 
Nº Ítems Índices 
S CS CN N 
Uso de la tecnología 
01 Identificas las características de las TICS     
02 Reconoces la utilidad de las TICS en el aprendizaje de la Historia, 
Geografía y Economía. 
    
03 Utilizas las TICs para el aprendizaje de la Historia, Geografía y 
Economía. 
    
04 Realizas actividades considerando la importancia de las TICs para el 
aprendizaje de la Historia, Geografía y Economía. 
    
05 Valoras la importancia del uso las TICs para el aprendizaje de la 
Historia, Geografía y Economía. 
    
06 Reconoces la importancia pedagógica del uso las TICs para el 
aprendizaje de la Historia, Geografía y Economía. 
    
Procesamiento de información 
07 El profesor utiliza las TICs en el desarrollo de las clases     
08 Realizas actividades de aprendizaje en el desarrollo de la clase 
utilizando las TICs, 
    
09 El profesor realiza la evaluación sobre el uso de las TICs en el 
desarrollo de las clases 
    
10 El profesor utiliza el multimedia para el aprendizaje de la Historia, 
Geografía y Economía. 
    
11 Realizas multimedia con la orientación del profesor     
12 Seleccionas recursos multimedia para el aprendizaje de la Historia, 
Geografía y Economía. 
    
Presentación de resultados 
13 Valoras el uso adecuado de las TICs para el aprendizaje de la Historia, 
Geografía y Economía. 
    
14 Realizas la autoevaluación de tu aprendizaje de Historia, Geografía y 
Economía, utilizando las TICs. 
    
15 Reconoces  que  el  uso  adecuado  de  las  TICs favorecen en el 
aprendizaje de la Historia, Geografía y Economía. 
    
16 Logras identificar las TICs que más favorecen el aprendizaje de la 
Historia, Geografía y Economía. 
    
17 Tienes cuidado en el uso de las TICs.     
18 Utilizas las TICs con orientación del profesor     
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Apéndice C: Cuestionario sobre el aprendizaje de historia, geografía y economía 
Estimado(a) estudiantes: 
El presente cuestionario es anónimo y su aplicación será de utilidad para nuestra 
investigación, por ello pedimos su colaboración: 
Marca con un aspa “X” la respuesta que consideres acertada con tu punto de vista, 
según las siguientes alternativas: 
S: Siempre CS: Casi siempre CN: Casi nunca N: Nunca 
 
Nº ítems Índices 
S CS CN N 
Manejo de información 
01 Identificas la información sobre los procesos históricos, geográficos y 
económicos en el país. 
    
02 Analizas la información sobre el desarrollo de las actividades 
económicas regionales y nacionales. 
    
03 Evalúas las fuentes de información, sobre las etapas de la economía, 
geografía e historia del Perú. 
    
04 Buscas información sobre historia , geografía y economía, utilizando el 
INTERNET. 
    
05 Seleccionas la información sobre historia, geografía y economía, del 
INTERNET. 
    
06 Comunicas y compartes las información seleccionadas sobre historia, 
geografía y economía, en el INTERNET, a tus compañeros y profesor. 
    
Comprensión espacio temporal 
07 Localizas en el espacio y en el tiempo las principales características de 
los ecosistemas en el Perú. 
    
08 Discrimina y analiza la distribución espacial en torno a los desarrollos 
culturales. 
    
09 Interpretas la duración, causas y consecuencias de los cambios y 
permanencias a través de la historia, la geografía y la economía. 
    
10 Elaboras hipótesis sobre las relaciones entre hechos históricos y la 
economía del país. 
    
11 Juzgas la presentación progresiva de simultaneidades, similitudes y 
diferencias, en el proceso histórico del país. 
    
12 Evalúas los cambios y permanencias del movimiento económico del país.     
Juicio crítico 
13 Argumentas con criterio propio sobre el rol que cumplen las 
organizaciones económicas y las empresas. 
    
14 Argumentas tu posición ética en torno a las causas de los movimientos 
históricos en el Perú. 
    
15 Argumentas tu posición ética en torno a las diferencias socio geográfico 
de nuestro país. 
    
16 Propones alternativa sobre el proceso de la regionalización o 
descentralización. 
    
17 Propones alternativas de solución sobre el manejo de la distribución 
poblacional del campo y la ciudad. 
    
18 Planteas formas de mejoramiento de la calidad de vida de la población 
ante la problemática local, regional o nacional. 
    
 
